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Ligustrum vulgar e L. 
Shrub, 1 m. tall - open woods 
Turkey Run State Park near covered bridge 
Sect. 27 Tl7N R7W 
Da~ 12 Sept 1980 
Location Parke Co., I ndiana 
Collected by John Ebinger 019947 
